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Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model latihan tolak 
peluru Gaya O’brien terbaru, dengan hasil produk  buku model latihan tolak peluru 
Gaya O’brien terbaru yang dapat digunakan dalam latihan tolak peluru Gaya O’brien. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian pengembangan diadopsi 
dengan desain penelitian pengembangan model ADDIE. Tempat pelaksanaan penelitian 
pada atlet tolak peluru KOP Universitas Negeri Jakarta berjumlah 23 orang di Stadion 
Atletik Rawamangun Jakarta Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan kuesioner. Tahapan pengumpulan data dilakukan pada tahapan awal, 
yang terdiri dari lima tahap dimulai dari Analysis, Desain, Development, 
Implementation dan Evaluating, uji efektifitas dan normalitas menggunakan metode 
statistik. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari hasil evaluasi ahli atletik, ahli tolak 
peluru dan ahli gerak diperoleh secara keseluruhan produk ini memenuhi kriteria layak 
sehingga dapat digunakan dalam tahap penelitian selanjutnya.  Pada uji normalitas 
liliefors X (Preetest) diperoleh nilai L0 sebesar 0,133 ≤ 0,142 dan nilai Y (Posttest) 
diperoleh nilai L0 sebesar 0,1309 ≤ 0,142. Sehingga dengan demikian semua data 
berkontribusi normal. Hasil efektifitas dari uji t model latihan tolak peluru sebesar 0,97 
lebih besar dari t tabel yaitu 0,349, dengan rerata preetest 7,29 sedangkan rerata posttest 
7,43 sehingga dapat disimpulkan terlihat dan terbukti bahwa model latihan tolak peluru 
Gaya O’brien ini efektif untuk dapat meningkatkan hasil tolakan atlet tolak peluru.  
 




























SHOT PUT O’BRIEN STYLE TRAINING MODEL 
(R&D research uses UDM measuring instruments) 
 
 





This research aims to produce a new O'Brien shot put style training model, resulting in 
the book product of the new O'Brien's shot put style model used in the O'Brien's shot 
put style practice. The method used in this research is development research adopted 
with the model development research design by ADDIE. The place for researching shot 
put athletes of KOP at Jakarta State University total of 32 Athletes at the Rawamangun 
Athletic Stadium, East Jakarta. Data collection obtained is through observation, 
interviews, and questionnaires. The data collection stages divide at the initial stage, 
which consisted of five phases, starting from Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluating, to test the effectiveness and normality using statistical 
methods. The result of the study shows the evaluation of athletic experts, shot putters, 
and movement experts. It is found that this product meets the proper criteria so that it 
can be used in the next research stage. In the Liliefors X (Pretest) normality test, the L0 
value was 0.133 ≤ 0.142 and the Y (Posttest) value obtained an L0 value of 0.1309 ≤ 
0.142. So that all data have a normal contribution. The results of the effectiveness of 
the t-test shot put training model were 0.97 greater than the t table. It marks 0.349 with 
a pretest mean of 7.29 while the posttest average was 7.43 so, it can be concluded that it 
has been seen and proven that the O'brien style training model is effective in increasing 
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